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Stellingen behorende bij het proefschrift: 
 
‘Molecular mechanisms in muscular dystrophy. 
A gene expression profiling study.’ 
 
 
1. Genexpressie profilering maakt veranderingen in dystrofisch spierweefsel 
zichtbaar, voordat er histologische veranderingen kunnen worden waargenomen. 
(dit proefschrift) 
 
2. Het beperkte regeneratievermogen van de humane dystrofische spier ten opzichte 
van de meer efficiënte regeneratie van dystrofisch spierweefsel in de muis kan 
onder andere worden verklaard door competitie tussen groei en herstel, en de 
afhankelijkheid van satelliet cellen bij elk van deze processen. (dit proefschrift) 
 
3. De verplaatsing van de celkern in regenererende dystrofische spiercellen naar het 
midden van de cel draagt bij aan de stabiliteit van de cel, doordat dit een 
alternatieve ‘scaffold’ biedt voor cytoskelet-eiwitten. (dit proefschrift) 
 
4. Data afkomstig van een twee-kleuren microarray kan afzonderlijk, per kleur, 
worden gebruikt in de statistische analyse. (dit proefschrift) 
 
5. De resulaten van een microarray zijn betrouwbaarder dan die afkomstig van een 
Northern blot, omdat het relatieve expressieniveau van een gen alleen nauwkeurig 
kan worden bepaald ten opzichte van de de expressieniveaus van verscheidene 
andere genen. 
 
6. Een objectieve interpretatie van microarray experimenten betreffende de 
functionele analyse kan alleen worden verkregen door het gebruik van 
gecomputeriseerde literatuuranalyse methoden. 
 
7. Aangezien niet alle spiergroepen even ernstig zijn aangetast in spierdystrofie, 
biedt bestrijding van secundaire effecten, vooral die welke overeenkomst vertonen 
tussen de verschillende spierdystrofieën, goede mogelijkheden als ondersteunende 
therapie.  
 
8. Satelliet cellen delen asymmetrisch en vertonen cosegregatie van ‘template DNA 
strands’. Nature Cell Biol. 2006, 8(7):677-687 
 
9. Inhibitie van differentiatie en niet replicatieve ouderdom [van satelliet cellen] is 
de oorzaak van de progressieve natuur van Duchenne spierdystrofie. 
Neuropediatrics 2001, 32:123-129. & Neurobiol. Dis. 2006 Jul;23(1):228-36. 
 
10. Inzicht begint bij beschrijving. 
 
